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１．災害救助法指定市町数　10 市 10 町
　　神戸，尼崎，明石，西宮，洲本，芦屋，伊丹，宝塚，三木，川西の 10 市
　　津名，淡路，北淡，一宮，五色，東浦，緑，西淡，三原，南淡の 10 町
２．人的被害　　死者 5,480 人　　負傷者 34,900 人　　行方不明２人
３．家屋被害　　消失家屋　7,456 棟（9,322 世帯）　　倒壊家屋　192,706 棟（406,337 世帯）
４．避難箇所数・人数　　最大時（１月 23 日）　　1,153 か所　　316,678 人
５．市町別被災状況
区　分 死　者 行方不明 負傷者
全　　壊 半　　壊 消失棟数
棟　数 世帯数 棟　数 世帯数 全　焼 半　焼
神 戸 市 3,891 1 14,679 54,949 115,302 31,783 113,110 7,046 333
尼 崎 市 27 0 3,786 4,880 8,950 25,520 34,500 8 0
西 宮 市 995 1 6,386 19,500 32,593 16,300 27,276 50 2
芦 屋 市 394 0 2,759 4,661 7,412 3,943 9,296 11 1
伊 丹 市 11 0 2,581 1,369 2,549 7,200 14,500 1 0
宝 塚 市 83 0 1,100 1,339 5,074 3,718 13,632 2 0
川 西 市 1 0 485 536 650 2,583 3,279 0 0
三 田 市 0 0 15 0 0 0 0 0 0
猪 名 川 町 0 0 3 0 0 0 0 0 0
明 石 市 5 0 1,884 2,210 3,214 3,380 6,102 0 0
加 古 川 市 2 0 15 0 0 0 0 0 0
三 木 市 2 0 17 26 26 96 96 0 0
高 砂 市 0 0 4 0 0 1 1 0 0
小 野 市 0 0 3 0 0 0 0 0 0
東 条 町 0 0 2 0 0 0 0 0 0
稲 美 町 0 0 2 0 0 0 0 0 0
播 磨 町 0 0 1 0 0 11 15 0 0
姫 路 市 0 0 2 0 0 0 0 0 0
香 住 町 0 0 1 0 0 0 0 0 0
日 高 町 0 0 1 0 0 0 0 0 0
氷 上 町 0 0 1 0 0 0 0 0 0
洲 本 市 4 0 44 17 17 655 655 0 0
津 名 町 5 0 31 603 603 893 893 0 0
淡 路 町 0 0 33 311 330 669 690 0 0
北 淡 町 38 0 831 1,016 1,016 1,192 1,192 1 1
一 宮 町 10 0 162 778 778 754 754 0 0
五 色 町 0 0 17 186 186 268 268 0 0
東 浦 町 0 0 30 316 322 451 459 0 0
緑 町 0 0 11 17 17 49 54 0 0
西 淡 町 0 0 6 136 136 175 175 0 0
三 原 町 0 0 4 18 18 119 119 0 0
南 淡 町 0 0 4 9 9 69 69 0 0
そ の 他 12 0 0 0 0 0 0 0 0
合　　計 5,480 2 34,900
92,877 179,202 99,829 227,135 7,119 337






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（注） 本表は，E. L. Quarantelli and R. R. Dynes, Editors’Introduction, Ame-
rican Behavioral Scientist , Vol. 13, No. 3, Jan. -Feb., 1970, p.328 の内
容を参考にして作成したものである。
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事
と
な
り
、
政
府
の
危
機
管
理
が
問
題
と
な
っ
た
。
村
山
内
閣
は
支
持
率
を
低
下
さ
せ
、
一
九
九
六
（
平
成
八
）
年
一
月
に
退
陣
…
…
」（
三
五
七
頁
）。
さ
ら
に
、「
阪
神
・
淡
路
大
震
災
」
は
大
き
な
社
会
変
動
を
招
い
た
。「
自
衛
隊
」
に
対
す
る
世
論
や
国
民
の
意
識
も
大
き
く
変
わ
り
、
前
述
の
如
く
、
戦
後
政
治
に
お
け
る
五
五
年
体
制
の
残
滓
（
歪ひず
み
）
を
葬
り
去
っ
た
の
で
あ
る
。
敢
え
て
、
社
会
学
的
説
明
を
す
れ
ば
、
災
害
が
既
存
の
政
治
シ
ス
テ
ム
や
社
会
関
係
の
中
に
潜
む
重
大
な
欠
陥
を
、
国
民
の
前
に
暴
き
出
し
た
の
で
あ
る
。
災
害
は
、
常
に
、
シ
ス
テ
ム
に
潜
む
矛
盾
や
歪
み
を
赤
裸
々
に
映
し
出
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
災
害
の
重
要
な
社
会
的
機
能
で
あ
る
。
言
わ
ば
、
災
害
が
人
間
や
社
会
に
も
た
ら
す
「
教
訓
」
や
「
言
い
伝
え
」
が
示
す
如
く
で
あ
る
。
因
み
に
、
地
域
に
お
け
る
「
災
害
文
化
」（D
isa
ste
r C
u
l-
tu
re
）
は
、
こ
う
し
た
災
害
の
「
教
訓
」
や
「
言
い
伝
え
」、
そ
し
て
「
経
験
」
等
が
、
人
び
と
に
指
し
示
す
「
意
味
の
体
系
」
か
ら
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
人
び
と
の
災
害
対
応
様
式
の
指
針
と
し
て
働
く
の
で
あ
る
。（
田
中
伯
知
『
災
害
と
社
会
構
造
―
危
機
管
理
の
論
理
―
』
芦
書
房
　
一
九
九
八
年
三
月
三
十
一
日 
参
照
）。
因
み
に
、
米
ジ
ョ
ン
ズ
・
ホ
プ
キ
ン
ス
大
学
の
集
計
に
よ
る
と
、
二
〇
二
〇
年
十
二
月
十
一
日
の
時
点
で
、
全
世
界
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
者
数
の
累
計
は
約
６
９
４
３
万
人
で
、
死
亡
者
は
約
１
５
８
万
人
に
及
ん
で
い
る
。
中
国
湖
北
省
武
漢
市
で
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
初
症
例
が
確
認
さ
れ
て
以
来
、
約
１
年
で
世
界
の
１
０
０
人
に
一
人
が
感
染
し
た
こ
と
に
な
る
（『
夕
刊
フ
ジ
』
二
〇
二
〇
年
十
二
月
十
二
日
）。
日
本
国
内
で
は
、
同
月
７
日
、
吉
村
洋
文
大
阪
府
知
事
が
「
岸
信
夫
防
衛
相
に
（
自
衛
隊
の
）
医
療
従
事
者
の
派
遣
を
要
請
し
た
」（『
産
経
新
聞
』
二
〇
二
〇
年
十
二
月
八
日
）
と
記
者
団
に
述
べ
た
。
同
月
９
日
、（
自
衛
隊
法
で
定
め
る
「
災
害
派
遣
」
の
法
的
枠
組
み
を
援
用
し
）
ク
ラ
ス
タ
ー
が
発
生
し
た
北
海
道
旭
川
市
の
「
慶
友
会
吉
田
病
院
」
に
陸
上
自
衛
隊
の
看
護
官
ら
10
名
が
派
遣
さ
れ
た
。「
旭
川
市
で
は
医
療
機
関
で
相
次
い
で
ク
ラ
ス
タ
ー
が
発
生
。
病
院
と
し
て
国
内
最
大
の
ク
ラ
ス
タ
ー
と
な
っ
た
旭
川
厚
生
病
院
で
は
（
十
二
月
）
７
日
時
点
で
計
２
３
７
人
、
慶
友
会
吉
田
病
院
で
は
計
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１
８
７
人
の
感
染
者
が
出
て
い
る
。
同
市
は
こ
れ
ま
で
に
41
人
が
死
亡
し
た
と
発
表
。
市
内
の
新
型
コ
ロ
ナ
患
者
用
病
床
は
67
％
が
埋
ま
っ
て
い
る
。
大
阪
府
は
十
五
日
か
ら
重
症
患
者
用
の
プ
レ
ハ
ブ
臨
時
施
設「
大
阪
コ
ロ
ナ
重
症
セ
ン
タ
ー
」
の
運
用
開
始
を
目
指
す
が
、
全
30
床
の
稼
働
に
必
要
な
看
護
師
約
１
３
０
名
の
確
保
が
間
に
合
っ
て
い
な
い
」（『
産
経
新
聞
』
二
〇
二
〇
年
十
二
月
八
日
）。
十
二
月
十
一
日
に
は
、
前
述
の
吉
村
大
阪
府
知
事
の
災
害
派
遣
要
請
を
受
け
、
集
中
治
療
室
（
Ｉ
Ｃ
Ｕ
）
に
対
応
で
き
る
高
度
な
ス
キ
ル
を
持
っ
た
防
衛
医
科
大
学
校
（
埼
玉
県
所
沢
市
）
所
属
の
陸
自
看
護
官
一
人
を
含
む
陸
上
自
衛
隊
中
部
方
面
隊
（
兵
庫
県
伊
丹
市
）
の
看
護
官
等
７
名
を
、
同
月
十
五
日
か
ら
府
内
の
医
療
機
関
に
派
遣
し
た
（『
朝
雲
新
聞
』
令
和
二
年
十
二
月
十
七
日
　
参
照
）（
表
７
）。
さ
ら
に
、
岸
信
夫
防
衛
大
臣
は
、「
自
衛
隊
衛
生
」
の
役
割
に
関
連
し
て
、
①
地
域
の
医
療
を
支
え
て
い
る
「
自
衛
隊
病
院
の
機
能
」
と
、
②
災
害
時
（
有
事
）
に
お
け
る
各
種
事
態
へ
の
「
即
応
性
」（
対
処
）
を
し
っ
か
り
と
維
持
す
る
こ
と
の
必
要
性
に
言
及
し
た
（『
朝
雲
新
聞
』 
令
和
三
年
一
月
七
日 
参
照
）。
言
わ
ば
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
蔓
延
（「
災
害
」
の
拡
大
）
を
前
に
―
本
稿
の
「
は
じ
め
に
」（
序
文
）
に
お
い
て
言
及
し
た
如
く
―
、
危
機
管
理
態
勢
の
構
築
に
当
た
っ
て
、平
時
か
ら
軍
事
型
組
織
と
し
て
の
自
衛
隊
の
「
自
己
完
結
性
」（
人
員
、
装
備
は
も
と
よ
り
輸
送
、
補
給
、
整
備
、
会
計
、
衛
生
等
の
兵
站
を
含
む
後
方
支
援
態
勢
・
能
力
）
の
強
化
・
拡
充
を
図
る
こ
と
こ
そ
が
、
唯
一
、
求
め
ら
れ
る
対
表７　新型コロナウイルスに対する自衛隊の災害派遣
（出所）朝雲新聞　令和２年（2020年）12月17日
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策
で
あ
る
と
言
え
る
。
因
み
に
、
令
和
三
年
（
二
〇
二
一
年
）
一
月
二
十
一
日
午
前
０
時
現
在
、
国
内
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
中
国
武
漢
肺
炎
）
感
染
者
は
、
累
計
三
十
四
万
六
千
三
百
十
三
（
３
４
６
，３
１
３
）
名
、
死
亡
者
は
四
千
七
百
七
十
九
（
４
，７
７
９
）
名
に
達
し
た
（
た
だ
し
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
・
プ
リ
ン
セ
ス
号
に
お
け
る
感
染
者
数
七
百
十
二
名
、
死
亡
者
十
三
名
を
除
く
。『
讀
賣
新
聞
』
二
〇
二
一
年
一
月
二
十
一
日 
朝
刊
）。
他
方
、筆
者
は
、土
井
た
か
子
・
衆
議
院
議
員
（
社
会
党
）
が
記
者
団
と
の
「
ぶ
ら
さ
が
り
」
取
材
を
前
に
、「
日
本
が
朝
鮮
半
島
で
や
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
拉
致
な
ど
些
細
な
こ
と
で
あ
る
」（
趣
旨
）
と
、
記
者
団
に
「
吐
き
捨
て
た
」
こ
と
を
鮮
明
に
記
憶
し
て
い
る
（
テ
レ
ビ
報
道
）。
当
時
、『
朝
日
新
聞
』
は
、
北
朝
鮮
に
よ
る
「
拉
致
」
は
「
事
実
無
根
」
の
主
張
で
あ
る
と
い
う
立
場
に
あ
っ
た
。
社
会
党
と
朝
鮮
労
働
党
と
の
友
好
関
係
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
。
か
つ
て
、「
朝
日
新
聞
」
は
―
冷
戦
構
造
を
背
景
に
、
反
米
、
反
日
、
反
韓
の
立
場
か
ら
―
北
朝
鮮
を
「
地
上
の
楽
園
」
と
評
価
し
、
報
道
し
続
け
て
い
た
。
結
果
、
多
く
の
「
在
日
」
の
人
び
と
が
北
朝
鮮
に
帰
還
し
、
今
日
の
「
悲
劇
」
を
生
ん
だ
。
多
く
の
帰
還
者
を
待
ち
受
け
て
い
た
の
は
、
北
朝
鮮
に
よ
る
「
財
産
の
没
収
」
や
「
強
制
収
容
所
」
（「
死
」）
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
帰
還
事
業
」
は
、
一
九
五
〇
年
代
か
ら
一
九
八
四
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
。「
地
上
の
楽
園
」
は
、
北
朝
鮮
と
朝
日
新
聞
が
仕
掛
け
た
「
情
報
戦
」
で
あ
っ
た
。
北
朝
鮮
の
主
な
狙
い
は
、
①
「
在
日
」
の
資
産
収
奪
と
、
②
日
本
の
高
い
教
育
を
受
け
た
「
在
日
」
の
技
術
等
を
利
用
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
筆
者
は
、日
韓
両
国
首
脳
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
『
日
韓
21
世
紀
委
員
会
』（
日
本
側
座
長
　
須
之
部
量
三
・
外
務
省
事
務
次
官
）
の
「
日
本
側
ス
タ
デ
ィ
・
グ
ル
プ
メ
ン
バ
ー
」（「
専
門
委
員
」）
と
し
て
、
慶
應
義
塾
大
学
教
授
・
伊
藤
陽
一
と
共
に
、
一
九
八
〇
年
代
の
「
朝
日
新
聞
」
と
「
読
売
新
聞
」
の
報
道
内
容
（
朝
鮮
半
島
に
関
わ
る
一
〇
年
分
の
掲
載
記
事
の
す
べ
て
）
を
調
査
（「
内
容
分
析
」）
し
た
経
緯
が
あ
る
。
所いわ
ゆ
る謂
、『
日
韓
賢
人
会
議
』
で
あ
る
。
今
日
、
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
『
日
韓
賢
人
会
議
』
は
日
韓
両
国
間
に
お
け
る
「
葛
藤
」
の
克
服
を
目
指
し
、「
未
来
指
向
型
」
の
関
係
を
提
言
し
た
。
因
み
に
、
平
成
元
年
〈
一
九
八
九
年
〉、
専
門
委
員
は
、
朝
鮮
半
島
の
政
治
情
勢
及
び
国
際
政
治
を
専
門
と
す
る
慶
應
義
塾
大
学
教
授
・
―235―
小
此
木
正
夫
を
筆
頭
に
、
①
世
論
調
査
（
稲
増
龍
夫
・
法
政
大
学
助
教
授
、
御
堂
岡
潔
・
東
京
女
子
大
学
助
教
授
）、
②
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
調
査
（
伊
藤
、
田
中
）、
③
文
献
調
査
（
花
房
征
夫
・
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
の
三
班
に
分
か
れ
活
動
を
開
始
し
た
。
当
時
、
筆
者
は
、
早
稲
田
大
学
専
任
教
員
（
同
大
学
社
会
科
学
研
究
所
講
師
〈
専
任
扱
い
、後
に
同
大
学
ア
ジ
ア
太
平
洋
研
究
セ
ン
タ
ー
危
機
管
理
部
会
主
任
・
教
授
〉、
及
び
早
稲
田
大
学
高
等
学
院
教
諭
）
の
職
に
あ
り
、
同
時
に
、
慶
應
義
塾
大
学
新
聞
研
究
所
（
現
・
メ
デ
ィ
ア
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
所
）
講
師
（
担
当
・「
マ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
」
ほ
か
）
を
兼
任
し
て
い
た
。
田
中
は
、
慶
應
義
塾
大
学
新
聞
研
究
所
教
授
・
伊
藤
陽
一
と
共
に
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
が
日
韓
、
日
朝
関
係
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
調
査
分
析
を
行
っ
た
。
伊
藤
と
筆
者
は
、
ソ
ウ
ル
の
新
羅
ホ
テ
ル
及
び
在
韓
日
本
大
使
館
に
お
い
て
韓
国
側
委
員
と
会
合
し
、
ま
た
、
東
京
に
お
け
る
非
公
式
な
会
合
を
交
え
て
、
双
方
の
「
状
況
認
識
」・「
仮
説
の
設
定
」・「
分
析
対
象
」・「
分
析
手
法
」
に
つ
い
て
韓
国
側
専
門
家
と
の
確
認
作
業
を
繰
り
返
し
た
。
日
本
側
座
長
　
須
之
部
量
三
・
外
務
省
事
務
次
官
は
、
日
韓
両
国
の
専
門
家
が
纏
め
た
『
報
告
書
』
の
「
序
文
」
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
…
…
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
調
査
は
、
１
９
８
０
年
代
の
新
聞
報
道
を
対
象
と
し
て
行
わ
れ
た
。
…
…
本
調
査
で
表
明
さ
れ
た
見
解
は
、
日
韓
21
世
紀
委
員
会
の
見
解
を
必
ず
し
も
代
表
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
既
存
の
調
査
を
こ
え
る
大
規
模
か
つ
分
析
的
な
こ
れ
ら
調
査
か
ら
、
当
委
員
会
は
そ
の
討
議
の
基
礎
的
材
料
を
得
た
も
の
で
あ
り
、
も
っ
と
も
有
意
な
資
料
と
し
て
参
考
と
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
」（
日
本
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー
『
日
韓
21
世
紀
委
員
会
参
考
論
文
集
―
世
論
調
査
・
マ
ス
メ
デ
ア
調
査
・
文
献
調
査
―
』
一
九
九
一
年
）。
事
実
、
伊
藤
と
田
中
の
二
人
が
担
当
し
た
新
聞
報
道
の
「
内
容
分
析
」（C
o
n
te
n
t A
n
a
ly
sis
）
で
は
、
80
年
代
の
10
年
に
及
ぶ
期
間
に
発
行
さ
れ
た
「
朝
日
新
聞
」
と
「
読
売
新
聞
」
の
記
事
を
分
析
対
象
と
し
た
。
ま
た
、
本
調
査
・
研
究
に
お
い
て
は
「
対
象
評
価
分
析
法
」
が
用
い
ら
れ
た
。
本
手
法
は
、（
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
に
お
け
る
新
た
な
「
内
容
分
析
」〈C
o
n
te
n
t A
n
a
ly
sis
〉
の
手
法
と
し
て
）
伊
藤
陽
一
が
独
自
に
開
発
（
考
案
）
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
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① 
回
答
者
（
被
調
査
者
）
が
、
あ
ら
か
じ
め
設
定
さ
れ
た
特
定
の
資
料
（
評
価
対
象
）
に
対
し
て
、
ど
の
程
度
「
好
意
的
」
あ
る
い
は
「
非
好
意
的
」
な
判
断
を
下
す
か
を
予
測
し
、
② 
回
答
者
（
資
料
を
読
む
人
）
が
、
あ
ら
か
じ
め
設
定
さ
れ
た
特
定
の
評
価
対
象
（
調
査
対
象
）
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
抱
く
よ
う
に
な
る
か
を
予
測
す
る
、
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
対
象
評
価
分
析
法
」
の
も
っ
と
も
優
れ
た
利
点
は
、回
答
者
（
複
数
）
が
変
わ
ら
な
け
れ
ば
（「
一
定
」
で
あ
れ
ば
）、
常
に
「
同
一
」
の
回
答
が
得
ら
れ
る
点
に
あ
る
。（
な
お
、
同
手
法
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
①
（
前
述
の
）『
日
韓
21
世
紀
委
員
会
参
考
論
文
集
―
世
論
調
査
・
マ
ス
メ
デ
ア
調
査
・
文
献
調
査
―
』、
②
田
中
伯
知
「
日
本
の
教
科
書
に
見
ら
れ
る
東
ア
ジ
ア
観
―
内
容
分
析
手
法
を
基
に
―
」
田
中
伯
知
編
著
『「
危
機
管
理
の
社
会
学
」
を
目
指
し
て
』
高
木
書
房
、
等
を
参
照
。）
こ
の
調
査
分
析
か
ら
獲
得
さ
れ
た
「
知
見
」（「
結
果
」
の
一
端
）
を
援
用
す
る
と
、
①
概
し
て
、「
朝
日
」
と
「
読
売
」
と
を
比
べ
た
場
合
、
韓
国
、
米
国
、
日
本
に
対
し
て
は
「
朝
日
」
の
方
が
厳
し
く
、
北
朝
鮮
、
ソ
連
、
中
国
に
対
し
て
は
「
読
売
」
の
方
が
厳
し
い
と
い
う
、
予
想
し
た
通
り
の
結
果
が
得
ら
れ
た
。
た
だ
し
、
昭
和
六
三
年
（
一
九
八
八
年
）
の
ソ
ウ
ル
・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
契
機
に
、
以
後
、
北
朝
鮮
を
「
地
上
の
楽
園
」
と
す
る
「
朝
日
」
の
記
事
は
紙
面
か
ら
消
え
て
い
た
。「
地
上
の
楽
園
」
説
は
、
自
ら
「
社
会
の
公
器
」
を
謳
う
「
朝
日
新
聞
」
が
―
日
本
を
「
舞
台
」
に
―
、
世
論
に
対
し
て
仕
掛
け
た
典
型
的
な
「
情
報
（
心
理
）
戦
」、「
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
」
活
動
の
一
端
で
あ
っ
た
。
大
戦
末
期
か
ら
戦
後
の
冷
戦
を
契
機
に
、
日
本
は
、
常
に
、
朝
鮮
半
島
を
巡
る
「
情
報
戦
」
の
「
舞
台
」
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
①
中
国
な
ど
を
「
礼
賛
す
る
こ
と
で
日
本
が
歩
ん
で
き
た
近
代
化
の
道
を
否
定
し
、『
反
省
』
し
よ
う
と
す
る
（
唯
物
論
的
・
社
会
主
義
的
）
進
歩
主
義
史
観
を
持
つ
」（
静
岡
大
学
教
授
・
楊
海
英
「
中
国
礼
賛
の
価
値
や
戦
略
改
め
る
時
」『
産
経
新
聞
』
令
和
二
年
〈
二
〇
二
〇
年
〉
五
月
一
三
日
、
た
だ
し
、
傍
線
部
分
の
記
述
は
田
中
に
よ
る
）
進
歩
的
知
識
人
（
と
自
ら
称
し
た
一
群
の
反
体
制
的
知
識
人
）、
及
び
彼
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ら
と
緊
密
な
関
係
に
あ
っ
た
政
治
勢
力
―
つ
ま
り
、（
被
占
領
国
の
日
本
が
主
権
を
回
復
し
、
国
際
社
会
に
復
帰
す
る
た
め
の
唯
一
・
現
実
的
枠
組
み
（「
手
段
」）
で
あ
っ
た
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
（
一
九
五
一
年
）
及
び
同
条
約
と
不
離
一
体
の
関
係
を
成
す
「
日
米
安
保
条
約
」
に
批
判
的
立
場
を
採
る
政
党
―
、
さ
ら
に
②
「
朝
日
新
聞
」
を
核
と
し
た
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
（
新
聞
、
テ
レ
ビ
、
週
刊
誌
）
等
が
、
こ
う
し
た
朝
鮮
半
島
を
巡
る
「
情
報
戦
」
の
積
極
的
担
い
手
と
な
っ
た
。（
日
本
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー
『
日
韓
21
世
紀
委
員
会
参
考
論
文
集
―
世
論
調
査
・
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
調
査
・
文
献
調
査
―
』
一
九
九
一
年 
参
照
）。
前
述
の
進
歩
的
知
識
人
と
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
「
主
張
」（「
言
論
」）
に
見
ら
れ
る
党
派
的
「
枠
組
み
」（「
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
」）
の
前
提
に
は
、
常
に
、「
中
国
は
善
な
る
存
在
で
、
欧
米
と
日
本
は
悪
」（
楊
海
英
「
中
国
礼
賛
の
価
値
や
戦
略
改
め
る
時
」『
産
経
新
聞
』
令
和
二
年
〈
二
〇
二
〇
年
〉
五
月
一
三
日
）
で
あ
る
と
い
っ
た
「
文
脈
と
解
釈
枠
組
み
」
が
組
み
込
ま
れ
て
い
た
。
戦
後
、彼
ら
こ
そ
が
、
日
本
を
「
舞
台
」
に
し
た
「
情
報
心
理
戦
」
の
重
要
な
担
い
手
（
実
行
者
）
と
し
て
活
動
し
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
冷
戦
時
、
常
に
、
ソ
連
、
中
国
共
産
党
、
朝
鮮
労
働
党
（
北
朝
鮮
）
の
「
代
弁
者
」
で
あ
っ
た
。
自
衛
隊
法
と
自
衛
隊
の
編
成
・
創
隊
を
批
判
し
、
反
対
す
る
人
び
と
の
歴
史
的
・
政
治
的
背
景
が
こ
こ
に
あ
っ
た
（
日
本
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー
『
日
韓
21
世
紀
委
員
会
参
考
論
文
集
―
世
論
調
査
・
マ
ス
メ
デ
ア
調
査
・
文
献
調
査
―
』
一
九
九
一
年 
参
照
）。
同
様
に
、
こ
う
し
た
反
日
メ
デ
ィ
ア
は
「
拉
致
」
問
題
に
お
い
て
「
情
報
」
を
操
作
し
、
拉
致
被
害
者
の
家
族
を
犯
罪
者
扱
い
に
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
拉
致
」
問
題
に
対
す
る
国
民
の
関
心
は
薄
れ
る
こ
と
も
な
く
、
爆
発
的
に
拡
大
し
続
け
た
。
そ
し
て
「
拉
致
」
問
題
へ
の
国
民
の
関
心
と
危
機
意
識
の
高
ま
り
は
、
①
社
会
主
義
陣
営
の
立
場
か
ら
「
護
憲
」
運
動
を
主
導
し
、「
平
和
」
を
唱
え
、
②
自
衛
隊
及
び
そ
の
運
用
、
さ
ら
に
、
③
多
く
の
「
国
際
政
治
」
の
専
門
家
か
ら
、
国
際
社
会
の
既
存
の
政
治
的
・
軍
事
的
枠
組
み
の
中
で
、
最
も
重
要
で
世
界
秩
序
の
安
定
と
平
和
の
礎
（「
公
共
財
」）
と
評
価
さ
れ
る
日
米
同
盟
を
、
批
判
し
続
け
る
反
体
制
左
派
勢
力
の
矛
盾
、
ま
た
④
そ
の
運
動
を
煽
っ
た
『
朝
日
新
聞
』
の
「
反
日
」・「
反
米
」（
親
中
国
、
親
ソ
連
・
ロ
シ
ア
、
親
北
朝
鮮
）
の
姿
勢
と
そ
の
偏
向
報
道
を
、
白
日
の
下
に
曝
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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平
成
一
三
年
（
二
〇
〇
二
年
）
九
月
一
七
日
、
小
泉
純
一
郎
・
首
相
（
自
民
党
）
は
、
安
倍
晋
三
官
房
副
長
官
等
を
伴
い
、
自
ら
日
本
国
総
理
と
し
て
初
め
て
訪
朝
し
、
そ
の
後
、
金
正
日
・
総
書
記
と
の
会
談
を
通
じ
て
、
五
名
の
拉
致
被
害
者
の
方
々
を
連
れ
帰
っ
た
。
こ
の
「
救
出
」
劇
に
よ
り
、「
拉
致
」
の
事
実
は
白
日
の
下
に
曝
さ
れ
た
。
後
日
、『
朝
日
新
聞
』
は
世
論
の
強
い
批
判
に
晒
さ
れ
、
一
転
し
て
、北
朝
鮮
に
よ
る
「
拉
致
」
の
事
実
を
認
め
、紙
面
で
拉
致
被
害
者
と
そ
の
家
族
に
謝
罪
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、『
朝
日
新
聞
』
の
「
地
上
の
楽
園
」（
北
朝
鮮
）
の
「
嘘
話
」（
作
り
話
）
は
暴
か
れ
た
の
で
あ
る
。「
朝
日
新
聞
」
の
偏
向
記
事
や
「
嘘
話
」（「
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
」）
は
、
戦
後
の
厳
し
い
日
本
の
安
全
保
障
の
実
体
を
如
実
に
反
映
し
た
も
の
で
、（「
反
日
」
姿
勢
を
と
る
）
新
聞
や
テ
レ
ビ
、
雑
誌
等
に
よ
っ
て
「
構
築
」
さ
れ
た
歪
ん
だ
「
疑
似
環
境
」（
虚
構
）
の
実
相
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
、「
地
上
の
楽
園
」（
朝
日
新
聞
）
が
写
し
出
す
「
虚
構
」
は
、「
朝
日
新
聞
」
の
強
い
政
党
色
（「
反
日
」
色
）
を
反
映
し
た
報
道
と
い
え
る
。
国
民
の
間
に
お
け
る
「
拉
致
」
問
題
の
関
心
の
広
が
り
と
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
「
危
機
」
意
識
の
拡
が
り
は
、「
平
和
」・「
護
憲
」
運
動
を
主
導
し
た
政
党
の
「
実
体
」
を
暴
き
出
し
、
同
時
に
反
日
報
道
を
煽
る
一
部
の
マ
ス
コ
ミ
報
道
の
あ
か
ら
さ
ま
な
「
本
質
」
を
明
示
し
た
の
で
あ
る
。
前
述
の
如
く
、
災
害
社
会
学
（D
isa
ste
r S
o
c
io
lo
g
y
）
の
前
提
的
仮
説
を
敷
衍
す
れ
ば
、「『
危
機
』
や
『
災
害
』
が
物
事
の
本
質
を
赤
裸
々
に
暴
き
出
し
た
」
と
言
え
る
（『
災
害
が
持
つ
重
要
な
社
会
的
機
能
』）。
前
述
の
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
初
動
対
処
を
誤
っ
た
社
会
党
・
村
山
富
市
政
権
の
対
応
は
、
世
論
・
国
民
か
ら
の
強
い
批
判
に
晒
さ
れ
、
つ
い
に
は
、「
社
会
党
の
崩
壊
」
の
道
に
繋
が
り
、
今
日
で
は
、
大
き
く
社
民
党
と
立
憲
民
主
党
な
ど
に
分
裂
し
、
国
民
に
そ
の
姿
を
晒
し
て
い
る
（
田
中
伯
知
「
い
ざ
、
東
北
沿
岸
へ
―
自
衛
隊
岩
手
地
方
協
力
本
部
・
本
部
長
と
共
に
、
自
衛
隊
か
く
闘
え
り
「
危
機
管
理
の
社
会
学
」（S
o
c
io
lo
g
y
 o
f E
m
e
rg
e
n
c
y
 M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
）
―
（
そ
の
８
）」『
早
稲
田
大
学
高
等
学
院
・
研
究
年
誌
』
第
六
十
四
号 
二
〇
二
〇
年
三
月
、
又
は
、『
早
稲
田
リ
ポ
ジ
ト
リ
』（
ネ
ッ
ト
）
参
照
』）。
さ
ら
に
、「
阪
神
・
淡
路
大
震
災
」（
一
九
九
五
年
一
月
十
七
日
）
を
追
い
打
ち
す
る
大
災
害
（「
テ
ロ
」、「
非
対
称
戦
」）
が
起
こ
っ
た
。
所いわ
ゆ
る謂
、「
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
」（
一
九
九
五
年
三
月
二
十
日
）
で
あ
る
。「
阪
神
・
淡
路
大
震
災
」
と
同
様
、
こ
の
時
の
社
会
党
政
権
の
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対
処
も
然
り
で
あ
る
。
こ
の
テ
ロ
（
攻
撃
）
は
、
改
め
て
、
村
山
富
市
・
社
会
党
政
権
の
危
機
管
理
能
力
の
欠
如
―
言
い
換
え
れ
ば
、
社
会
党
の
政
治
理
念
、
政
治
活
動
（「
護
憲
」
運
動
）
に
見
ら
れ
る
「
緊
急
時
の
対
処
に
お
け
る
有
効
な
意
思
決
定
の
構
造
」
の
欠
落
―
を
照
ら
し
出
す
こ
と
と
な
っ
た
。
麻
原
彰
晃
（
本
名
・
松
本
智
津
夫
）
を
教
祖
と
す
る
「
オ
ウ
ム
真
理
教
」
は
日
本
を
「
乗
っ
取
っ
て
」、支
配
す
る
野
望
を
抱
き
、首
都
中
枢
部
の
機
能
の
破
壊
を
狙
っ
て
無
差
別
テ
ロ
を
行
っ
た
。
人
類
史
上
初
め
て
、世
界
的
大
都
市
（
東
京
）
が
化
学
兵
器
（
神
経
剤
サ
リ
ン
）
に
よ
る
テ
ロ
（
無
差
別
攻
撃
）
に
曝
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
自
衛
隊
、警
察
等
の
関
係
者
の
間
に
、（
特
に
、
第
２
次
世
界
大
時
中
に
ド
イ
ツ
や
日
本
の
諸
都
市
に
対
し
て
行
わ
れ
た
）「
無
差
別
爆
撃
」（「
戦
略
爆
撃
」）
を
は
る
か
に
超
え
る
衝
撃
が
走
っ
た
。
ま
た
、
日
本
中
の
多
く
の
人
び
と
が
こ
の
「
オ
ウ
ム
真
理
教
」
に
よ
る
無
差
別
テ
ロ
（「
非
対
称
戦
」）
の
脅
威
と
恐
怖
を
前
に
、
化
学
兵
器
の
持
つ
殺
傷
力
の
生
々
し
さ
に
大
き
な
震
撼
を
覚
え
た
。
戦
後
、「
平
和
憲
法
」
と
「
日
米
安
全
保
障
条
約
」（
自
衛
隊
〈
盾
〉
と
米
軍
〈
矛
〉
と
に
よ
る
抑
止
力
）
の
下
に
、
当
然
の
よ
う
に
し
て
、「
平
和
」
を
享
受
し
て
き
た
日
本
国
民
の
間
に
大
き
な
不
安
が
よ
ぎ
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
テ
ロ
以
降
、
中
国
共
産
党
・
江
沢
民
国
家
主
席
―
「
軍
事
独
裁
国
家
」・「
権
威
主
義
国
家
」
で
あ
る
中
国
の
最
高
指
導
者
―
は
、
各
国
首
脳
と
の
会
談
で
「
日
本
は
大
地
震
と
テ
ロ
に
よ
っ
て
滅
び
ゆ
く
国
で
あ
る
」（
趣
旨
）
と
い
う
発
言
を
繰
り
返
し
、
ア
ジ
ア
に
お
い
て
高
度
な
民
主
主
義
体
制
を
敷
く
日
本
を
陰
で
貶
め
る
「
陰
口
外
交
」
を
展
開
し
た
。
日
本
の
資
金
と
技
術
の
収
奪
を
狙
い
、
同
時
に
日
本
を
貶
め
る
と
い
う
中
国
の
謳
う
「
日
中
友
好
」
の
本
質
が
露
呈
し
た
。
ま
さ
に
、
㈠
「
阪
神
・
淡
路
大
震
災
」
と
、
㈡
「
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
」
―
神
経
剤
サ
リ
ン
に
よ
る
無
差
別
テ
ロ
（
非
対
称
戦
）
―
は
、
中
国
が
謳
う
「
日
中
友
好
」
外
交
の
本
質
を
暴
き
出
す
結
果
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
も
、「
災
害
」（
地
震
、
テ
ロ
）
は
「
物
事
の
本
質
」
を
照
ら
し
出
し
た
の
で
あ
る
。
平
成
七
年
（
一
九
九
五
年
）
三
月
二
十
二
日
、
山
梨
県
上
九
一
色
村
（
現
・
富
士
川
口
湖
町
）
に
あ
る
「
オ
ウ
ム
真
理
教
」
の
教
団
施
設
に
対
す
る
警
察
の
家
宅
捜
査
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
折
、「
陸
上
自
衛
隊
」（
陸
幕
）
は
「
警
察
」
側
の
要
請
を
受
け
、「
国
家
行
政
組
織
法
」（「
省
庁
間
協
力
」）
に
則
り
、
戦
闘
用
防
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護
衣
や
防
護
マ
ス
ク
の
貸
与
等
を
行
う
な
ど
、両
者
間
で
緊
密
な
連
携
（「
組
織
間
対
応
」）
が
取
ら
れ
た
。
当
時
、「
オ
ウ
ム
真
理
教
」（
教
団
側
）
は
、
ロ
シ
ア
製
の
輸
送
用
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
（
ミ
ル
17
）
を
所
有
し
、
同
時
に
、
ロ
シ
ア
製
の
自
動
小
銃
を
始
め
、
神
経
剤
サ
リ
ン
や
Ｖ
Ｘ
な
ど
の
製
造
を
行
っ
て
い
た
。
神
経
剤
Ｖ
Ｘ
は
―
揮
発
性
に
富
む
サ
リ
ン
に
比
べ
―
、
長
時
間
に
わ
た
っ
て
作
用
す
る
。
こ
の
た
め
、
被
害
地
域
が
よ
り
広
範
囲
に
及
ぶ
こ
と
が
懸
念
さ
れ
た
。
中
で
も
、
最
大
の
懸
念
事
項
と
さ
れ
た
の
は
、「
オ
ウ
ム
真
理
教
」
集
団
が
神
経
剤
サ
リ
ン
や
Ｖ
Ｘ
の
空
中
か
ら
の
散
布
能
力
（
市
民
に
対
す
る
無
差
別
な
大
量
殺
傷
能
力
）
を
持
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
要
は
、
首
都
・
東
京
に
対
す
る
大
規
模
な
無
差
別
テ
ロ
の
攻
撃
が
懸
念
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
万
一
、
神
経
ガ
ス
が
霞
が
関
の
官
庁
街
等
に
散
布
さ
れ
れ
ば
、
わ
が
国
の
首
都
機
能
の
「
崩
壊
」
は
も
と
よ
り
、
一
般
市
民
を
巻
き
込
み
多
大
な
「
人
的
被
害
」
に
見
舞
わ
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
極
端
な
場
合
、
国
家
機
能
の
崩
壊
さ
え
危
ぶ
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
監
視
に
当
た
っ
て
い
た
「
警
察
」
か
ら
、「
液
状
体
の
『
も
の
』
が
詰
め
込
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
、
ポ
リ
バ
ケ
ツ
状
の
容
器
が
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
積
み
込
ま
れ
た
」
と
の
情
報
が
入
っ
た
。
警
察
、
自
衛
隊
は
、
首
都
東
京
へ
の
「
攻
撃
」
に
身
構
え
た
。「
陸
幕
」
の
中
に
も
強
い
緊
張
が
走
っ
た
。「
陸
幕
」
で
は
、
急
遽
、
事
態
発
生
に
備
え
「
災
害
派
遣
」、「
治
安
出
動
」、「
防
衛
出
動
」
の
法
的
枠
組
み
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
た
。
「
陸
幕
」
の
と
っ
た
主
な
対
応
（
組
織
的
対
応
＝
出
動
（
派
遣
）
部
隊
の
具
体
的
編
成
等
）
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
㈠ 
陸
上
自
衛
隊
第
１
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
団
隷
下
の
第
４
対
戦
車
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
隊
（
千
葉
県
木
更
津
駐
屯
地
）
の
待
機
。
そ
の
際
、
状
況
の
緊
迫
度
に
応
じ
て
、
第
４
対
戦
車
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
隊
に
弾
薬
を
携
行
さ
せ
、
同
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
隊
を
山
梨
県
北
富
士
駐
屯
地
に
前
進
・
待
機
さ
せ
る
な
ど
が
検
討
さ
れ
た
。
こ
の
北
富
士
駐
屯
地
へ
の
前
進
計
画
は
、
そ
の
後
の
状
況
全
般
の
推
移
等
に
応
じ
、
実
行
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
結
果
、
同
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
隊
は
木
更
津
駐
屯
地
で
の
待
機
に
留
め
ら
れ
た
。
㈡ 
御
殿
場
市
板
妻
駐
屯
地
の
第
34
普
通
科
連
隊
を
基
幹
と
し
た
増
強
第
34
普
通
科
連
隊
の
編
成
と
待
機
。
具
体
的
に
は
、
第
１
特
科
連
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隊
（
静
岡
県
御
殿
場
市
駒
門
駐
屯
地
）
は
、
師
団
か
ら
の
命
令
に
よ
り
、
１
コ
中
隊
基
幹
の
部
隊
を
編
成
、
こ
れ
を
第
34
普
通
科
連
隊
に
派
遣
（
配
属
も
し
く
は
協
力
）
し
、
第
34
普
通
科
連
隊
の
増
援
部
隊
の
一
部
と
し
た
。
増
強
第
34
普
通
科
連
隊
の
編
成
と
待
機
は
、
前
述
の
第
４
対
戦
車
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
隊
の
待
機
と
同
様
、
神
経
剤
サ
リ
ン
や
Ｖ
Ｘ
に
よ
る
テ
ロ
へ
の
警
戒
と
対
処
を
図
っ
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。
加
え
て
、
増
強
第
34
普
通
科
連
隊
の
重
要
な
任
務
は
、
万
一
、
警
察
官
・
警
察
部
隊
が
危
機
的
状
況
に
陥
っ
た
場
合
、
そ
の
「
救
出
」
に
当
た
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
同
連
隊
（
板
妻
駐
屯
地
）
は
「
出
動
」
に
備
え
、
駐
屯
地
内
に
す
ば
や
く
車
列
を
組
み
待
機
し
た
。
当
然
、
車
両
の
中
に
は
隊
員
ら
が
乗
り
込
ん
で
い
た
。（
増
強
第
34
普
通
科
連
隊
の
）
待
機
各
部
隊
は
、
こ
れ
か
ら
起
こ
ろ
と
す
る
事
態
を
想
定
し
、
強
い
緊
張
感
に
包
ま
れ
て
い
た
。
㈢ 
さ
ら
に
、
そ
の
後
の
事
態
の
推
移
や
緊
迫
化
に
応
じ
、
山
梨
県
と
静
岡
県
と
の
県
境
付
近
に
第
１
高
射
大
隊
（
駒
門
駐
屯
地
）
を
派
遣
。
付
近
に
陣
地
占
領
し
、
対
空
戦
闘
準
備
（
35
ミ
リ
対
空
機
関
砲
に
よ
る
レ
ー
ダ
射
撃
の
準
備
）
を
行
う
こ
と
が
検
討
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、「
オ
ウ
ム
真
理
教
」
が
所
有
す
る
ロ
シ
ア
製
の
輸
送
用
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
（
ミ
ル
17
）
に
よ
っ
て
、
神
経
剤
サ
リ
ン
や
Ｖ
Ｘ
な
ど
が
空
中
か
ら
散
布
さ
れ
る
こ
と
を
阻
止
す
る
た
め
の
対
処
で
あ
る
。
ま
さ
に
、自
衛
隊
史
上
初
の
（
自
衛
隊
法
に
則
り
、「
正
規
」
な
形
を
と
っ
た
）「
治
安
出
動
」、「
防
衛
出
動
」
が
下か
令れい
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
当
時
の
村
山
富
市
・
社
会
党
政
権
は
、「
自
衛
隊
の
出
動
（
防
衛
出
動
）
な
ん
て
と
ん
で
も
な
い
。
私
の
仕
事
は
憲
法
第
９
条
を
守
る
こ
と
だ
」（
要
旨
）
を
理
由
に
挙
げ
、
自
衛
隊
の
対
処
・
出
動
を
認
め
な
か
っ
た
。
言
わ
ば
、
国
民
の
一
人
ひ
と
り
の
命
よ
り
も
、
自
己
の
政
治
的
立
場
（
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
）
を
優
先
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
も
、「
阪
神
・
淡
路
大
震
災
」
の
事
例
と
同
様
―
米
国
の
災
害
社
会
学
者
、
Ｂ
・
Ｆ
・
マ
ク
ラ
ッ
キ
ー
が
指
摘
す
る
―
、
災
害
（
テ
ロ
）
に
対
す
る
（
反
体
制
・
反
日
勢
力
の
）
「
政
治
的
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
対
応
」
の
事
例
を
汲
み
取
り
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
最
後
に
、
本
研
究
シ
リ
ー
ズ
（
①
「
勇
気
と
寡
黙
―
東
北
地
方
・
太
平
洋
沖
地
震
に
お
け
る
陸
上
自
衛
隊
第
２
師
団
・
第
９
師
団
の
―242―
被
災
者
支
援
―
（
そ
の
１
）」『
早
稲
田
大
学
高
等
学
院
・
研
究
年
誌
』
第
五
十
六
号
　
二
〇
一
二
年
三
月
、
及
び
②
「
い
ざ
東
北
沿
岸
へ
―
自
衛
隊
岩
手
地
方
協
力
本
部
・
本
部
長
と
共
に
―
」（
そ
の
１
～
９
）『
同
・
研
究
年
誌
』 
第
五
十
七
号
～
六
十
五
号 
二
〇
一
三
年
三
月
～
二
〇
二
一
年
三
月
）
等
で
は
、「
危
機
管
理
の
社
会
学
」（S
o
c
io
lo
g
y
 o
f E
m
e
rg
e
n
c
y
 M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
）
の
対
象
と
な
る
事
例
や
文
脈
、さ
ら
に
論
理
的
枠
組
み
の
展
開
に
加
え
、同
時
に
（
本
稿
第
五
節
の
中
で
取
り
上
げ
た
）「
災
害
の
政
治
学
」、
「
災
害
の
政
治
社
会
学
」、「
災
害
の
政
治
経
済
学
」
の
文
脈
を
提
示
し
て
い
る
。
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7
9
):3
.
⑾  D
e
n
n
is E
. W
e
n
g
e
r, Ja
m
e
s D
. D
y
k
e
s, T
h
o
m
a
s D
. S
e
b
o
k
 a
n
d
 Jo
a
n
 L
. N
e
ff, It’s M
a
tte
r o
f M
y
th
s: A
n
 E
m
p
iric
a
l 
E
x
a
m
in
a
tio
n
 o
f In
d
iv
id
u
a
l In
sig
h
t in
to
 D
isa
ste
r R
e
sp
o
n
se
, M
a
ss E
m
e
rg
e
n
c
ie
s
,1
,1
(O
c
to
b
e
r 1
9
7
5
).
⑿  D
e
n
n
is S
. M
ile
ti, T
.E
. D
ra
b
e
k
 a
n
d
 J. E
u
g
e
n
e
 H
a
a
s, H
u
m
a
n
 S
y
ste
m
 in
 E
x
tre
m
e
 E
n
v
iro
n
m
e
n
t: A
 S
o
c
io
lo
g
ic
a
l 
P
e
rsp
e
c
tiv
e
, In
stitu
te
 o
f B
e
h
a
v
io
ra
l S
c
ie
n
c
e
, U
n
iv
e
rsity
 o
f C
o
lo
ra
d
o
,1
9
7
5
.
【
こ
れ
ま
で
の
筆
者
の
関
連
著
作
（
図
書
）】
①
『
災
害
の
社
会
科
学
的
研
究
―
文
献
目
録
―
』（
共
同
執
筆
）
早
稲
田
大
学
文
学
部
秋
元
律
郎
研
究
室
（
社
会
学
）
一
九
八
二
年
②
『
伊
豆
地
域
観
光
客
安
全
対
策
調
査
（
東
海
大
地
震
対
策
）』（
共
同
執
筆
）
未
来
工
学
研
究
所
　
一
九
八
二
年
③
『
浦
川
沖
地
震
の
総
合
的
調
査
報
告
書
』（
共
同
執
筆
）
未
来
工
学
研
究
所
　
一
九
八
三
年
④
『
災
害
と
社
会
体
系
』（
共
著
）
早
稲
田
大
学
社
会
科
学
研
究
所
　
一
九
八
四
年
⑤
『
乱
連
立
の
時
代
』（
共
著
）
芦
書
房
　
一
九
八
四
年
⑥
『
日
本
海
中
部
地
震
の
総
合
的
調
査
報
告
書
』『
浦
川
沖
地
震
の
総
合
的
調
査
報
告
書
』（
共
同
執
筆
）
未
来
工
学
研
究
所
　
一
九
八
四
年
⑦
『
災
害
と
地
域
社
会
』（
共
著
）
早
稲
田
大
学
社
会
科
学
研
究
所
　
一
九
八
六
年
⑧
『
ピ
ー
プ
ル
ズ
・
チ
ョ
イ
ス
―
ア
メ
リ
カ
人
と
大
統
領
選
挙
―
』（
共
訳
）
芦
書
房
　
一
九
八
七
年
⑨
『W
o
rld
 C
o
m
m
u
n
ic
a
tio
n
 R
e
p
o
rt
』（
英
文
、
共
同
執
筆
）
ユ
ネ
ス
コ
（
パ
リ
）
一
九
八
九
年
⑩
『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
社
会
』（
共
著
）
芦
書
房
　
一
九
九
〇
年
⑪ 
『
日
韓
21
世
紀
委
員
会
参
考
論
文
集
―
世
論
調
査
・
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
調
査
・
文
献
調
査
―
』（
共
同
執
筆
）
日
本
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー
　
一
九
九
一
年
⑫
『
社
会
学
理
論
の
リ
ア
リ
テ
ィ
』（
共
著
）
八
千
代
出
版
　
一
九
九
一
年
⑬
『
政
治
経
済
を
知
る
時
事
英
語
事
典
』（
編
）
芦
書
房
　
一
九
九
一
年
―244―
⑭
『
政
治
経
済
を
知
る
時
事
英
語
事
典
―
増
補
地
政
学
編
―
』（
編
）
芦
書
房
　
一
九
九
六
年
⑮
『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
へ
の
展
望
』（
著
書
）
芦
書
房
　
一
九
九
六
年
⑯
『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
情
報
』（
著
書
）
芦
書
房
　
一
九
九
六
年
⑰
『
危
機
と
社
会
変
動
』（
共
編
著
）
早
稲
田
大
学
ア
ジ
ア
太
平
洋
研
究
セ
ン
タ
ー
　
一
九
九
七
年
⑱
『
災
害
と
自
衛
隊
―
危
機
管
理
の
論
理
―
』（
著
書
）
芦
書
房
　
一
九
九
八
年
⑲
『
災
害
と
社
会
構
造
―
危
機
管
理
の
論
理
―
』（
著
書
）
芦
書
房
　
一
九
九
八
年
⑳
『
民
意
・
政
党
・
選
挙
』（
共
著
）
新
評
論
　
一
九
九
八
年
㉑
『
危
機
と
変
動
』（
編
著
）
早
稲
田
大
学
ア
ジ
ア
太
平
洋
研
究
セ
ン
タ
ー
・
危
機
管
理
部
会
報
告
書
　
二
〇
〇
〇
年
㉒
『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
変
容
』（
著
書
）
北
樹
出
版
　
二
〇
〇
〇
年
㉓
『
危
機
と
シ
ス
テ
ム
変
動
』（
編
著
）
北
樹
出
版
　
二
〇
〇
〇
年
㉔
『
危
機
管
理
の
社
会
学
―
災
害
・
紛
争
・
シ
ー
レ
ー
ン
―
』（
編
著
）
北
樹
出
版
　
二
〇
〇
一
年
㉕
『
情
報
と
意
思
決
定
―
メ
デ
ィ
ア
・
学
習
・
危
機
管
理
―
』（
編
著
）
自
由
社
　
二
〇
〇
二
年
㉖
『
自
然
災
害
に
対
す
る
地
方
自
治
体
及
び
住
民
の
対
応
―
三
宅
島
噴
火
災
害
を
事
例
と
し
て
―
』（
研
究
協
力
、
＊
国
立
国
会
図
書
館
調
査
及
び
立
法
考
査
局
専
門
調
査
員
を
指
導
す
る
立
場
）
国
立
国
会
図
書
館
調
査
及
び
立
法
考
査
局
　
二
〇
〇
二
年
㉗
『
危
機
管
理
の
社
会
学
を
目
指
し
て
』（
編
著
）
高
木
書
房
　
二
〇
〇
三
年
㉘
『
災
害
と
軍
事
革
命
』（
米
国
防
次
官
補
Ｄ
・
Ｓ
・
ア
ル
バ
ー
ツ
博
士
と
の
共
著
、
元
・
防
衛
庁
（
省
）
海
上
幕
僚
長
・
福
地
建
夫
海
将
解
説
）
自
由
社
　
二
〇
〇
五
年
㉙
『
危
機
管
理
と
社
会
学
―
海
洋
・
伝
染
病
・
地
震
―
』（
編
著
）
早
稲
田
大
学
危
機
管
理
研
究
会
・
早
稲
田
大
学
総
合
研
究
機
構
災
害
研
究
所
報
告
書
（
早
稲
田
大
学
エ
ク
ス
テ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
・
オ
ー
プ
ン
カ
レ
ッ
ジ
「
危
機
管
理
」
講
座
　
講
義
資
料
Ⅰ
）
二
〇
〇
六
年
㉚
『
災
害
と
自
衛
隊
―
新
潟
県
中
越
地
震
に
お
け
る
陸
上
自
衛
隊
第
12
旅
団
の
災
害
派
遣
の
足
跡
を
中
心
に
―
』（
著
書
）
早
稲
田
大
学
危
機
管
理
研
究
会
・
早
稲
田
大
学
総
合
研
究
機
構
災
害
研
究
所
報
告
書
　
二
〇
〇
八
年
㉛
『
自
然
災
害
に
対
す
る
組
織
的
対
応
の
比
較
分
析
―
阪
神
・
淡
路
大
震
災
、
新
潟
県
中
越
地
震
、
中
国
・
四
川
大
地
震
等
を
事
例
に
―
』（
著
書
）
早
稲
田
大
学
危
機
管
理
研
究
会
・
早
稲
田
大
学
総
合
研
究
機
構
災
害
研
究
所
報
告
書
　
二
〇
一
〇
年
㉜
『
勇
気
と
寡
黙
そ
し
て
祈
り
―
東
北
地
方
・
太
平
洋
沖
地
震
に
お
け
る
陸
上
自
衛
隊
の
被
災
者
支
援
―
』（
著
書
、
要
約
版
）
自
衛
隊
岩
手
地
―245―
方
協
力
本
部
支
援
、
早
稲
田
大
学
危
機
管
理
研
究
会
報
告
書
・（「
平
成
24
年
度
・
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
」
研
究
の
報
告
書
、
Ａ
４
判
　
本
文
66
頁
を
含
め
68
頁
、
３
５
０
部
発
行
）
二
〇
一
二
年
㉝
『
勇
気
と
寡
黙
そ
し
て
祈
り
―
東
北
地
方
・
太
平
洋
沖
地
震
に
お
け
る
陸
上
自
衛
隊
の
被
災
者
支
援
―
』（
著
書
）
自
衛
隊
岩
手
地
方
協
力
本
部
支
援
、
早
稲
田
大
学
危
機
管
理
研
究
会
報
告
書
・（「
平
成
24
年
度
・
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
」
研
究
の
報
告
書
、
Ａ
４
判
　
本
文
１
０
４
頁
を
含
め
１
１
２
頁
、
１
２
０
０
部
発
行
）
二
〇
一
三
年
㉞
『K
C
R
 A
N
T
H
O
L
O
G
Y
:Jo
u
rn
a
lism
,C
o
m
m
u
n
ic
a
tio
n
,P
o
lic
y
』（
共
著
）（
慶
應
義
塾
大
学
メ
デ
ィ
ア
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
所
英
文
学
術
雑
誌K
e
io
 C
o
m
m
u
n
ic
a
tio
n
 R
e
v
ie
w
 
（K
C
R
）　
刊
行
35
周
年
記
念
論
文
集
）
慶
應
義
塾
大
学
　
二
〇
一
五
年
㉟
『
東
北
地
方
・
太
平
洋
沖
地
震
に
お
け
る
陸
上
自
衛
隊
の
災
害
派
遣
の
足
跡
―
「
立
正
安
国
論
」
か
ら
見
た
日
本
人
の
戦
争
・
災
害
観
―
』（
著
書
）
自
衛
隊
岩
手
地
方
協
力
本
部
支
援
、
早
稲
田
大
学
危
機
管
理
研
究
会
報
告
書
・（「
平
成
24
年
度
・
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
」
研
究
の
報
告
書
・
そ
の
２
、四
六
判
２
４
９
頁
、
１
２
０
０
部
発
行
）
二
〇
一
五
年
㊱
『
い
ざ
、
東
北
沿
岸
へ
―
自
衛
隊
岩
手
地
方
協
力
本
部
・
髙
橋
俊
哉
１
等
陸
佐
と
共
に
―
（
東
北
地
方
・
太
平
洋
沖
地
震
に
お
け
る
陸
上
自
衛
隊
の
災
害
派
遣
の
記
録
と
『
立
正
安
国
論
』
の
現
代
的
・
学
術
的
意
義
）』（
著
書
、
研
究
協
力
　
元
・
陸
上
自
衛
隊
陸
将
補
　
髙
橋
俊
哉
）
自
衛
隊
岩
手
地
方
協
力
本
部
支
援
、
早
稲
田
大
学
危
機
管
理
研
究
会
報
告
書
・
早
稲
田
大
学
特
定
課
題
研
究
報
告
書
、
全
１
９
５
頁
、
１
２
０
０
部
発
行
　
二
〇
一
六
年
㊲
『
陸
上
自
衛
隊
の
災
害
派
遣
の
社
会
学
的
分
析
―
東
北
地
方
・
太
平
洋
沖
地
震
及
び
熊
本
地
震
を
中
心
に
―
（
安
全
保
障
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
『
立
正
安
国
論
』
の
現
代
的
・
学
術
的
意
義
）』（
著
書
、
研
究
協
力
　
元
・
陸
上
自
衛
隊
陸
将
補
　
髙
橋
俊
哉
）
自
衛
隊
岩
手
地
方
協
力
本
部
支
援
、
早
稲
田
大
学
危
機
管
理
研
究
会
報
告
書
・
早
稲
田
大
学
特
定
課
題
研
究
報
告
書
、
全
２
５
１
頁
、
１
５
０
０
部
発
行
　
二
〇
一
七
年
〈
国
立
国
会
図
書
館
東
日
本
大
震
災
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
〉（
ひ
な
ぎ
く
）
文
献
資
料
（
Ｗ
Ｅ
Ｂ
に
て
閲
覧
可
能
）
① 
『
勇
気
と
寡
黙
そ
し
て
祈
り
―
東
北
地
方
・
太
平
洋
沖
地
震
に
お
け
る
陸
上
自
衛
隊
の
被
災
者
支
援
―
』（
著
書
、
要
約
版
）
自
衛
隊
岩
手
地
方
協
力
本
部
支
援
・
早
稲
田
大
学
危
機
管
理
研
究
会
報
告
書
（「
平
成
24
年
度
・
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
」
研
究
の
報
告
書
、
Ａ
４
判
　
本
文
66
頁
を
含
め
全
68
頁
）
② 
『
勇
気
と
寡
黙
そ
し
て
祈
り
―
東
北
地
方
・
太
平
洋
沖
地
震
に
お
け
る
陸
上
自
衛
隊
の
被
災
者
支
援
―
』（
著
書
）
自
衛
隊
岩
手
地
方
協
力
―246―
本
部
支
援
・
早
稲
田
大
学
危
機
管
理
研
究
会
報
告
書
（「
平
成
24
年
度
・
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
」
研
究
の
報
告
書
、
Ａ
４
判
　
本
文
１
０
４
頁
を
含
め
１
１
２
頁
）
【
こ
れ
ま
で
の
筆
者
の
関
連
著
作
（
論
文
）】
①
「
災
害
の
社
会
学
的
定
義
」『
濁
協
大
学
教
養
諸
学
研
究
』
昭
和
61
年
。
② 
「
阪
神
大
震
災
に
お
け
る
組
織
間
調
整
の
問
題
―
自
衛
隊
の
対
応
行
動
（
災
害
出
動
）
を
規
定
し
た
地
域
の
政
治
的
要
因
―
」『
地
理
』（
41
―
２
）
平
成
８
年
２
月
　
古
今
書
院
。
③ 
「
災
害
・
事
故
時
に
お
け
る
行
政
対
応
お
よ
ひ
情
報
通
信
の
あ
り
方
―
阪
神
・
淡
路
大
震
災
等
の
経
験
を
踏
ま
え
て
―
」『
情
報
通
信
学
会
誌
』
（
41
―
２
）
平
成
８
年
６
月
　
情
報
通
信
学
会
。
④ 
「
男
鹿
地
方
住
民
の
津
波
対
応
行
動
と
災
害
文
化
―
地
勢
学
的
・
歴
史
学
的
視
点
を
中
心
に
―
」（
内
部
資
料
、
中
間
報
告
）
平
成
８
年
　
福
武
学
術
文
化
振
興
財
団
。
⑤
「
阪
神
大
震
災
〈
衝
撃
期
〉
直
後
の
行
政
は
何
を
し
た
か
」『
時
事
通
信
』
平
成
８
年
10
月
18
日
号
　
時
事
通
信
社
。
⑥ 
「
男
鹿
地
方
住
民
の
津
波
対
応
行
動
と
災
害
文
化
―
地
勢
学
的
・
歴
史
学
的
視
点
を
中
心
に
―
」『
福
武
学
術
文
化
振
興
財
団
・
平
成
８
年
度
年
報
』
平
成
９
年
11
月
　
福
武
学
術
文
化
振
興
財
団
。
⑦
「
阪
神
大
震
災
と
自
衛
隊
」『
地
理
月
報
』
第
４
４
１
号
　
平
成
９
年
12
月
10
日
　
二
宮
書
店
。
⑧ 
「
震
災
と
自
衛
隊
―
衝
撃
期
に
お
け
る
対
応
を
中
心
に
―
」『
セ
キ
ュ
リ
タ
リ
ア
ン
』
平
成
10
年
１
月
号
　
防
衛
弘
済
会
（
編
集
協
力
・
防
衛
庁
長
官
官
房
）。
⑨ 
「
災
害
情
報
シ
ス
テ
ム
の
在
り
方
に
関
す
る
一
試
論
―
阪
神
・
淡
路
大
震
災
等
の
経
験
を
踏
ま
え
て
―
」『
学
校
研
究
』（
13
）
平
成
10
年
３
月
　（
財
）
東
京
都
私
立
学
校
教
育
振
興
会
。
⑩ 
「
災
害
時
に
お
け
る
情
報
通
信
シ
ス
テ
ム
運
用
の
あ
り
方
―
阪
神
・
淡
路
大
震
災
を
事
例
に
―
」『
研
究
調
査
報
告
』（
13
―
１
）
平
成
11
年
１
月
　
電
気
通
信
普
及
財
団
。
⑪
「
災
害
文
化
の
形
成
と
変
動
―
日
本
海
中
部
地
震
を
事
例
に
―
」『
地
理
・
地
図
資
料
』（
１
２
５
）
帝
国
書
院
　
平
成
11
年
。
⑫
「
災
害
社
会
学
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
―
危
機
と
変
動
―
」『
早
稲
田
大
学
高
等
学
院
・
研
究
年
誌
』
第
四
十
八
号 
平
成
一
六
年
三
月
⑬
「
危
機
管
理
の
社
会
学
―
変
動
と
再
生
化
の
視
点
を
求
め
て
―
」『
早
稲
田
大
学
高
等
学
院
・
研
究
年
誌
』
第
四
十
九
号 
平
成
一
七
年
三
月
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⑭ 
「
危
機
管
理
の
社
会
学
的
分
析
―
社
会
シ
ス
テ
ム
の
変
動
と
再
生
化
の
視
点
を
求
め
て
―
」『
早
稲
田
大
学
高
等
学
院
・
研
究
年
誌
』
第
五
〇
号 
平
成
一
八
年
三
月
⑮
「
自
然
災
害
と
組
織
間
対
応
の
分
析
（
全
４
編
、
指
導
資
料
）」『
東
書
Ｅ
ネ
ッ
ト
』（
東
京
書
籍
）
平
成
19
年
11
月
～
12
月
。
⑯ 
「
災
害
と
社
会
的
対
応
―
東
北
地
方
・
太
平
洋
沖
地
震
〈
衝
撃
期
〉
に
お
け
る
陸
上
自
衛
隊
の
被
災
者
支
援
（
岩
手
）
―
」『
日
本
私
学
教
育
研
究
所
紀
要
』
第
48
号
　
平
成
24
年
６
月
22
日
　
一
般
財
団
法
人
・
日
本
私
学
教
育
研
究
所
。
＊ 
そ
の
他
の
学
会
誌
、
市
販
誌
、
大
学
紀
要
（
早
稲
田
大
学
、
慶
應
義
塾
大
学
、
東
海
大
学
、
獨
協
大
学
）、
及
び
『
早
稲
田
大
学
高
等
学
院
・
研
究
年
誌
』
に
掲
載
し
た
論
文
等
は
全
て
省
く
。
詳
細
は
、
①
『（
日
本
社
会
学
会
）
社
会
学
文
献
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
』（
１
６
７
件
）、
②
『
国
立
国
会
図
書
館
サ
ー
チ
』（
１
４
５
件
）、
③
『
国
立
国
会
図
書
館
蔵
書
検
索
（
Ｎ
Ｄ
Ｌ
―
Ｏ
Ｐ
Ａ
Ｃ
、
雑
誌
記
事
検
索
）』、
④
『
国
立
国
会
図
書
館
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
資
料
収
集
保
存
事
業
（
Ｗ
Ａ
Ｒ
Ｐ
）』（h
ttp
://w
a
rp
.d
a
.n
d
l.g
o
.jp
）、
⑤
『
国
立
国
会
図
書
館
東
日
本
大
震
災
ア
ー
カ
イ
ブ
（
ひ
な
ぎ
く
）』、
⑥
『
早
稲
田
大
学
研
究
者
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
』、
及
び
　
⑦
（
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
型
研
究
者
総
覧
、
科
学
技
術
振
興
機
構
）『Re-
searchmap
』（
２
６
９
件
）
等
を
ご
参
照
下
さ
い
。
以
上
、
令
和
２
年
（
２
０
２
０
年
）
８
月
現
在
。
＊ 
「
東
北
地
方
・
太
平
洋
沖
地
震
」
の
調
査
に
お
い
て
は
、
自
衛
隊
東
京
地
方
協
力
本
部
長
・
小
川
清
史
陸
将
補
（
後
、
陸
将
、
陸
上
自
衛
隊
西
部
方
面
総
監
）、
な
ら
び
に
自
衛
隊
岩
手
地
方
協
力
本
部
長
・
髙
　
橋
　
俊
　
哉
１
等
陸
佐
（
後
、
陸
将
補
）
の
多
大
な
ご
支
援
を
頂
い
た
。
著
者
は
、
「
阪
神
・
淡
路
大
震
災
」
後
、
約
10
年
の
期
間
、
防
衛
庁
（
そ
の
後
、
防
衛
省
）
陸
上
幕
僚
監
部
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
の
委
嘱
を
受
け
た
。
同
時
に
、
研
究
を
進
め
る
上
で
陸
・
海
・
空
３
幕
僚
監
部
・
部
隊
（
自
衛
官
）
か
ら
多
大
な
協
力
を
得
た
。
　 
　
本
研
究
シ
リ
ー
ズ
（
①
「
勇
気
と
寡
黙
―
東
北
地
方
・
太
平
洋
沖
地
震
に
お
け
る
陸
上
自
衛
隊
第
二
師
団
・
第
九
師
団
の
被
災
者
支
援
―
」
『
早
稲
田
大
学
高
等
学
院
・
研
究
年
誌
』
第
五
十
六
号
、
二
〇
一
二
年
三
月
、
及
び
②
「
い
ざ
、
東
北
沿
岸
へ
―
自
衛
隊
岩
手
地
方
協
力
本
部
・
本
部
長
と
共
に
―
」（
そ
の
１
～
そ
の
９
）『
同
・
研
究
年
誌
』
第
五
七
号
～
六
十
五
号
　
二
〇
一
三
年
三
月
～
二
〇
二
一
年
三
月
）
等
の
中
で
取
り
上
げ
た
事
例
は
、「
阪
神
・
淡
路
大
震
災
」
以
降
、
25
年
間
に
わ
た
る
「
自
衛
隊
の
『
災
害
派
遣
』
の
調
査
・
研
究
」
の
成
果
を
背
景
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
　 
　
本
研
究
は
、
①
平
成
８
年
４
月
に
発
足
し
た
早
稲
田
大
学
社
会
科
学
研
究
所
・
危
機
管
理
部
会
（
部
会
主
任
・
講
師
〈
専
任
扱
い
〉）、
②
（
上
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記
「
社
会
科
学
研
究
所
」
が
改
組
さ
れ
、
新
た
に
発
足
し
た
）　
早
稲
田
大
学
ア
ジ
ア
太
平
洋
研
究
セ
ン
タ
ー
・
危
機
管
理
部
会
（
部
会
主
任
・
教
授
、
田
中
伯
知
）、
③
早
稲
田
大
学
危
機
管
理
研
究
会
（
代
表
・
田
中
伯
知
）、
及
び
　
④
早
稲
田
大
学
総
合
研
究
機
構
災
害
研
究
所
（
幹
事
・
副
所
長
、
田
中
伯
知
）
に
お
け
る
研
究
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
本
研
究
は
継
続
中
で
あ
る
こ
と
を
記
し
た
い
。
　
そ
の
他
、
本
研
究
に
関
連
し
た
活
動
等
と
し
て
、
以
下
を
挙
げ
る
。
① 
文
部
省
（
現
・
文
部
科
学
省
）
の
「
教
員
審
査
」（
教
育
研
究
業
績
の
審
査
）
を
経
て
、
濁
協
大
学
外
国
語
学
部
に
お
け
る
担
当
科
目
、
専
門
教
育
科
目
（「
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」）
の
「
単
位
認
定
」（「
大
学
教
員
」
の
認
定
）
を
受
け
る
（
１
９
８
５
年
６
月
３
日
付
　
文
部
大
臣
松
永
光
）。
②
１
９
９
１
年
、
教
育
、
研
究
に
貢
献
し
た
と
の
理
由
で
濁
協
大
学
よ
り
表
彰
を
受
け
る
。
③
慶
應
義
塾
大
学
講
師
、
同
大
Ｓ
Ｆ
Ｃ
研
究
所
所
員
と
し
て
、「
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
理
論
」、「
情
報
社
会
論
」
の
研
究
に
携
わ
る
。
④ 
日
韓
両
国
首
脳
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
日
韓
21
世
紀
委
員
会
（
日
韓
賢
人
会
議
）
日
本
側
専
門
委
貞
（
ス
タ
デ
ィ
・
グ
ル
ー
プ
メ
ン
バ
ー
）
の
委
嘱
を
受
け
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
内
容
（
マ
ス
コ
ミ
報
道
）
が
東
ア
ジ
ア
情
勢
（
お
も
に
日
韓
・
日
朝
関
係
）
に
及
ぼ
す
影
響
を
分
析
す
る
。
⑤ 
有
識
者
と
し
て
防
衛
庁
（
省
）
陸
上
幕
僚
監
部
オ
ピ
ニ
オ
ン
・
リ
ー
ダ
ー
の
委
嘱
を
受
け
、
災
害
時
に
お
け
る
自
衛
隊
の
組
織
的
対
応
と
民
生
支
援
（
災
害
の
「
衝
撃
期
」
に
お
け
る
自
衛
隊
の
救
援
活
動
等
）
の
研
究
を
行
う
（
約
10
年
）。
⑥ 
２
０
１
１
年
、
情
報
通
信
学
会
の
発
展
に
貢
献
し
た
こ
と
に
よ
り
当
学
会
か
ら
表
彰
を
受
け
る
。
⑦ 
早
稲
田
大
学
危
機
管
理
研
究
会
代
表
と
し
て
、
早
稲
田
大
学
エ
ク
ス
テ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
・
オ
ー
プ
ン
カ
レ
ッ
ジ
に
お
い
て
「
危
機
管
理
―
そ
の
争
点
と
課
題
―
」（「
危
機
管
理
講
座
」）
を
企
画
・
開
講
、
講
師
を
務
め
る
（
２
０
０
０
年
９
月
～
２
０
０
５
年
３
月
、
計
６
期
）。
主
な
協
力
者
（
講
師
）
：
福
地
建
夫
・
元
防
衛
庁
海
上
幕
僚
長
、
平
松
重
雄
・
杏
林
大
学
教
授
、
松
永
敏
・
元
陸
上
自
衛
隊
第
12
旅
団
長
（
中
越
地
震
災
害
派
遣
部
隊
指
揮
官
）、
大
島
信
三
・
雑
誌
『
正
論
』（
産
経
新
開
）
編
集
長
（
局
長
待
遇
）、
時
野
谷
浩
・
東
海
大
学
教
授
等
。
⑧ 
早
稲
田
大
学
副
総
長
・
文
化
推
進
担
当
よ
り
『
早
稲
田
大
学
学
術
研
究
書
出
版
』
専
門
審
査
員
の
委
嘱
を
受
け
る
。
ま
た
、
早
稲
田
大
学
総
合
研
究
機
構
『
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
』
投
稿
論
文
等
の
査
読
に
携
わ
る
。
《
研
究
協
力
者
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
》
髙
橋
俊
哉
（
た
か
は
し
　
と
し
や
）・
陸
将
補
。
防
衛
大
学
校
第
26
期
（
機
械
工
学
）。
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第
１
特
科
連
隊
　
第
４
中
隊
長
（
静
岡
）、
幹
部
学
校
第
36
期
指
揮
幕
僚
課
程
（
東
京
）
を
経
て
陸
上
自
衛
隊
富
士
学
校
特
科
部
・
戦
術
教
官
（
静
岡
）、
陸
上
幕
僚
監
部
・
訓
練
課
（
東
京
）、
第
９
特
科
連
隊
　
第
２
大
隊
長
（
岩
手
）、
陸
上
幕
僚
監
部
・
研
究
課
（
東
京
）、
陸
上
幕
僚
監
部
・
教
育
訓
練
部
付
（
米
国
陸
軍
訓
練
教
義
司
令
部
連
絡
幹
部
）、
陸
上
自
衛
隊
研
究
本
部
・
企
画
調
整
官
（
東
京
）、
第
８
特
科
連
隊
長
（
熊
本
）、
自
衛
隊
岩
手
地
方
協
力
本
部
長
（
東
北
地
方
・
太
平
洋
沖
地
震
発
生
時
）、
防
衛
研
究
所
・
主
任
研
究
官
（
東
京
）
等
を
経
て
、
平
成
27
年
４
月
１
日
付
に
て
「
陸
将
補
」
に
昇
任
、
退
官
　
本
研
究
は
、
令
和
２
年
度
（
２
０
２
０
年
度
）・
早
稲
田
大
学
特
定
課
題
研
究
（「
個
人
研
究
」「
研
究
基
盤
形
成
」
課
題
番
号
２
０
２
０
Ｃ
―
４
７
０
）
の
研
究
助
成
を
受
け
て
行
っ
た
。
 
令
和
２
年
（
２
０
２
０
年
）
11
月
提
出
〈
補
記
〉
　
東
北
地
方
・
太
平
洋
沖
地
震
発
生
か
ら
一
〇
年
が
経
つ
。
発
災
時
、
多
く
の
隊
員
が
家
族
の
安
否
も
確
認
で
き
な
い
ま
ま
に
、
心
の
憂
慮
を
黙
し
て
語
ら
ず
出
動
を
果
た
し
た
（
佐
々
木
淳
行
『
佐
々
木
淳
行
の
危
機
の
心
得
―
名
も
な
き
英
雄
た
ち
の
実
話
物
語
』
青
萠
堂 
二
〇
一
二
年
九
月
二
五
日 
１
９
０
頁 
参
照
）。
地
震
発
生
か
ら
２
日
後
の
３
月
14
日
19
時
45
分
現
在
で
、
自
衛
隊
に
救
助
さ
れ
た
人
は
、
１
万
９
、２
８
６
名
に
上
る
。
東
北
地
方
・
太
平
洋
沖
地
震
〈
衝
撃
期
〉
に
お
い
て
、
危
険
を
顧
み
ず
「
身
を
も
っ
て
」
救
助
活
動
に
専
念
し
た
す
べ
て
の
自
衛
隊
員
と
そ
の
家
族
へ
の
感
謝
の
念
を
忘
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
　
因
み
に
、
陸
・
海
・
空
３
自
衛
隊
を
通
し
て
、「
家
族
が
被
災
し
た
隊
員
」
の
数
は
３
７
４
名
、「
被
災
家
族
で
亡
く
な
っ
た
方
」
は
３
４
４
名
、「
負
傷
者
」
は
15
名
、「
安
否
不
明
者
」
は
１
２
１
名
に
上
る
（
平
成
23
年
７
月
１
日
、
陸
上
自
衛
隊
東
北
方
面
総
監
・
君
塚
栄
治
陸
将
発
表
。
尚
、
上
記
の
数
字
の
差
し
引
き
が
合
わ
な
い
の
は
、
１
人
の
隊
員
が
「
両
親
を
失
う
」
場
合
等
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
）。
　
最
後
に
、
東
北
地
方
・
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
り
一
瞬
に
し
て
、
か
け
が
え
の
な
い
「
人
」、「
家
族
」
を
失
い
、
慣
れ
親
し
ん
だ
故ふる
郷さと
（
国くに
）
の
原
風
景
を
喪
失
し
、
今
も
深
く
心
に
想
い
を
残
し
、
過
酷
な
環
境
に
晒さら
さ
れ
な
が
ら
懸
命
に
生
き
て
お
ら
れ
る
方
々
4
4
4
4
4
4
4
4
4
の
安あん
穏のん
を
祈
り
た
い
。
尚
、
改
め
て
本
研
究
は
継
続
中
で
あ
る
こ
と
を
記
す
。
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＊ 
本
稿
に
お
け
る
カ
ン
ボ
ジ
ア
（
カ
ン
ボ
デ
ィ
ア
）
に
派
遣
さ
れ
た
「
Ｐ
Ｋ
Ｏ
要
員
」
の
表
記
（
呼
称
）
は
、
政
府
発
表
等
に
則
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
（
傍
線
部
分
）。
た
だ
し
、
本
稿
で
は
、
マ
ス
コ
ミ
報
道
や
学
会
等
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
平
易
な
表
現
を
併
用
し
た
。
　
①  
停
戦
監
視
員
（
内
閣
府
国
際
平
和
協
力
本
部
事
務
局
、
閣
議
決
定
等
で
は
、
停
戦
監
視
要
員
）、
② 
国
際
連
合
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
（
同
、
国
家
公
務
員
、
地
方
公
務
員
、
民
間
人
の
計
４
１
名
か
ら
な
る
選
挙
要
員
）、
③ 
文
民
警
察
官
・
文
民
警
察
隊
（
同
、
文
民
警
察
要
員
）、
④ 
陸
上
自
衛
隊
カ
ン
ボ
デ
ィ
ア
派
遣
施
設
大
隊
（
同
、
防
衛
庁
長
官
直
轄
部
隊
と
し
て
編
成
さ
れ
た
陸
上
自
衛
隊
カ
ン
ボ
デ
ィ
ア
派
遣
施
設
大
隊
）。
　
ま
た
、「
要
員
・
部
隊
の
派
遣
に
際
し
て
は
、
海
上
自
衛
隊
の
輸
送
艦
２
隻
及
び
補
給
艦
１
隻
か
ら
な
る
カ
ン
ボ
ジ
ア
派
遣
海
上
輸
送
補
給
部
隊
が
、
施
設
部
隊
の
人
員
、
資
機
材
の
一
部
の
海
上
輸
送
、
同
部
隊
に
対
す
る
宿
泊
、
食
事
の
提
供
な
ど
を
実
施
‥
‥
‥
。
航
空
自
衛
隊
の
６
機
の
Ｃ
―
１
３
０
Ｈ
型
輸
送
機
が
施
設
部
隊
の
人
員
、
車
両
な
ど
の
空
輸
を
行
っ
た
ほ
か
、
約
１
年
間
に
わ
た
り
週
１
回
程
度
の
頻
度
で
連
絡
便
を
運
航
し
、
施
設
部
隊
の
補
給
品
な
ど
を
空
輸
」
し
て
い
る
（
内
閣
府
国
際
平
和
協
力
本
部
事
務
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 
参
照
）。
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
自
衛
隊
の
支
援
人
員
は
５
２
０
名
に
上
っ
た
。
　
既
述
の
如
く
、
陸
上
自
衛
隊
は
日
本
政
府
の
強
い
意
思
に
よ
り
、
64
式
小
銃
と
９
ミ
リ
拳
銃
だ
け
の
軽
武
装
で
、
戦
乱
が
打
ち
続
く
「
殺
戮
と
虐
殺
の
地
」
カ
ン
ボ
ジ
ア
へ
派
遣
さ
れ
た
。
尚
、
文
民
警
察
要
員
の
場
合
、『
カ
ン
ボ
デ
ィ
ア
国
際
平
和
協
力
業
務
実
施
計
画
』（
平
成
四
年
九
月
八
日 
閣
議
決
定
）
の
中
で
、
ニ
ュ
ー
ナ
ン
ブ
Ｍ
60
回
転
式
け
ん
銃
を
装
備
す
る
と
計
画
さ
れ
て
い
た
が
、
け
ん
銃
の
携
行
、
保
管
及
び
使
用
に
つ
い
て
は
、「
け
ん
銃
を
保
安
上
適
当
と
認
め
る
場
所
に
厳
重
に
保
管
。
必
要
と
認
め
る
場
合
、
事
務
総
長
等
の
指
図
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
け
ん
銃
を
携
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
あ
る
。
ま
さ
に
、
現
場
の
実
情
に
全
く
そ
ぐ
わ
な
い
政
治
的
、
官
僚
的
文
面
で
し
か
な
い
。（
尚
、
閣
議
決
定
さ
れ
た
計
画
で
は
、「
け
ん
銃
」
と
記
さ
れ
て
い
る
）。
